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The authors would like to make a correction to their published paper [1]. 
The authors would like to change one incorrect sentence in reference [1]. 
On page 9, in paragraph 2, the sentence “In colon cancer, CAFs release exosomes containing 
miR‐92a‐3p and promote invasion and chemotherapy resistance. miR‐92a‐3p directly binds to 
FBXW7 and MOAP1 thereby activating Wnt‐induced EMT and mitochondrial apoptosis [89].” 
should be changed to “In colon cancer, CAFs release exosomes containing miR‐92a‐3p and promote 
invasion and chemotherapy resistance. miR‐92a‐3p directly binds to FBXW7 and MOAP1 thereby 
activating Wnt‐induced EMT and inhibiting mitochondrial apoptosis [89].” 
The change does not affect the scientific results. 
The rest of the manuscript does not to be changed. The authors would like to apologize for any 
inconvenience caused. The manuscript will be updated, and the original will remain available on 
the article webpage.   
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